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࣮ྲྀᚓᛶ⬟㸭ᖹᡂ 30 ᖺᗘᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍Ⓨ⾲ᴫせ㞟㸪Vol.70㸭ᅵᮌ
Ꮫ఍୰ᅜᨭ㒊㸭2018ᖺ
5. ➉ୗ♸஧㸪∦ᒣ㡴ᔞ㸪㫽㉺཭㍜㸪బ⸨ளᾏ㸪௒ᒸಇ࿴㸭ฟỈ᫬࡟࠾ࡅࡿἙᕝሐ㜵ෆ
ࡢᾐ㏱ᣲືࡢィ ஦౛㸭➨ 6 ᅇἙᕝሐ㜵ᢏ⾡ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ㄽᩥ㞟㸭ᅵᮌᏛ఍㸭
2018ᖺ
6. ຍ⸨ṇྖ㸪ࣟࣁࢽ ࢱࣛࢽࢹ࢕㸪㔠⛃὚㸭⥾ᅛࡵࡓࢩࣝࢺ㉁ᅵࡢపᣊ᮰ᛂຊୗ࡛ࡢ
ኚᙧᙉᗘ≉ᛶ㸭ᖹᡂ 30ᖺᗘ ◊✲ሗ࿌㸭⚄ᡞ኱Ꮫ㒔ᕷᏳ඲◊✲ࢭࣥࢱ࣮㸭2018ᖺ
7. ୰ᒣᙲே㸪㉥✠Ⰻ㍜㸪๓㔝リᮁ㸪ྜྷ ⏣ᆂ௓㸭ALBࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓྜྷ㔝ᕝࡢὥỈゎᯒ
ࡢᨵၿຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ㸭➨ 70ᅇᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍ㅮ₇ᴫせ㞟㸭ᅵᮌ
Ꮫ఍㸭2018ᖺ
8. 㧘ᶫᕦṊ㸪㉥✠Ⰻ㍜㸪๓㔝リᮁ㸪ྜྷ⏣ᆂ௓㸭ᖹᡂ 26ᖺᗈᓥ㇦㞵⅏ᐖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
ᅵ▼ὶࢆྵࡴෆỈỏ℃ゎᯒ㸭➨ 70ᅇᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍ㅮ₇ᴫせ㞟㸭ᅵ
ᮌᏛ఍㸭2018ᖺ
9. ᶫ∎⳯᦬㸪๓㔝リᮁ㸪㉥✠Ⰻ㍜㸪ྜྷ⏣ᆂ௓㸭ỏ℃ᙧែཬࡧᩳ㠃໙㓄ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋ
ࡓ㑊㞴⤒㊰⟇ᐃࣔࢹࣝࡢᥦ᱌࡜⌧ᆅ㐺⏝㸭➨ 70ᅇᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍ㅮ
₇ᴫせ㞟㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2018ᖺ
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10. 㧘ᶫᖾ⏕㸪ྜྷ ⏣ᆂ௓㸪๓㔝リᮁ㸪㉥✑Ⰻ㍜㸭ALBィ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓὶἣゎᯒ࡟ᇶ
࡙ࡃ PHABSIM࡟ࡼࡿ࢔ࣘࡢ⏘༸ሙࡢ≀⌮⎔ቃࡢホ౯㸭➨ 70ᅇᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊
◊✲Ⓨ⾲఍ㅮ₇ᴫせ㞟㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2018ᖺ
11. ⏣୰㱟஧㸪㉥✑Ⰻ㍜㸪ྜྷ ⏣ᆂ௓㸪๓㔝リᮁ㸭◁ᕞ⦕㒊࡟࠾ࡅࡿἙᓊᾐ㣗≉ᛶࡢᐇ㦂
ⓗ᳨ウ࠾ࡼࡧᩘ್ゎᯒࡢ㐺⏝ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭➨ 70ᅇᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲
఍ㅮ₇ᴫせ㞟㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2018ᖺ
12. ᒣཱྀ⳹✑㸪ྜྷ⏣ᆂ௓㸪๓㔝リᮁ㸪㛫㔝⪔ྖ㸪㉥✠Ⰻ㍜㸪すᒣဴ㸭ALB ࡟ࡼࡿἙ㐨
ᆅᙧࡢ෌⌧ᛶྥୖ࡟క࠺Ἑᗋኚືゎᯒࡢᨵၿຠᯝࡢ᳨ウ㸭➨ 21ᅇᛂ⏝ຊᏛࢩ࣏ࣥ
ࢪ࣒࢘ㅮ₇ᴫせ㞟㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2018ᖺ
13. ᜏ⸨భ㍜, ᶫᮏᡂோ㸭㧗㱋⪅࡟࠾ࡅࡿ஌ྜ஺㏻ࡢ฼⏝࡜୺ほⓗᖾ⚟ឤࡢ㛵㐃ᛶᢕ
ᥱ㸭ᅵᮌィ⏬Ꮫ◊✲Ⓨ⾲఍㸦⛅኱఍㸧 58, CD-ROM㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2018ᖺ
14. ᾏ㔝㐶㤶, ᶫᮏᡂோ㸭⏕ά㐨㊰ෆࡢᏊ࡝ࡶࡢṌ⾜⪅࡟ᑐࡍࡿࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࡢࢫࢺࣞ
ࢫព㆑࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸭஺㏻ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍ 38, CD-ROM㸭஺㏻ᕤᏛ◊✲఍㸭2018
ᖺ
15. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸪ᶓᒣள⨾㸭㧗ᱱᕝᮾす⏝Ỉᕤ஦ࡢ஦ᴗ㈝࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭ᅵᮌྐ◊✲㸦ㅮ
₇㞟㸧㸪Vol.38㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2018ᖺ
16. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸪ぢᑿᣅᾏ㸭⤮ᅗ㠃ࡢศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ㘊ᖏᶫࡢኚ㑄㸭ᅵᮌྐ◊✲㸦ㅮ₇㞟㸧㸪
Vol.38㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2018ᖺ
17. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸪ගᡂⰋ⚽㸭㏆ୡ᭱኱ࡢ◁㜵᪋タ⩌ู͆ᡤ◁␃ 㸦͇➨୕ሗ㸧㸫ಖᏑά⏝࡟
㛵ࢃࡿ⾜ᨻࡢᨭ᥼㸫㸭ᅵᮌྐ◊✲㸦ㅮ₇㞟㸧㸪Vol.38㸭ᅵᮌᏛ఍㸭2018ᖺ
⥲ㄝ➼
1. ⸨஭㝯ྐ㸪⥤㔝ඞ⣖㸭㧗⅔ࢫࣛࢢᚤ⢊ᮎ࠾ࡼࡧࣇࣛ࢖࢔ࢵࢩࣗࡀ㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦ
ࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ෾⤖⼥ゎ᢬ᢠᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸭ࢭ࣓ࣥࢺ࣭ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㸪
No.852㸭ࢭ࣓ࣥࢺ༠఍㸭2018ᖺ
2. ⸨஭㝯ྐ㸪⥤㔝ඞ⣖㸭㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࡢά⏝࡟ࡼࡿࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⪏ஂᛶྥୖ㸭
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢸࢡࣀ㸪Vol.37㸪No.3㸭ࢭ࣓ࣥࢺ᪂⪺♫㸭2018ᖺ
3. ᑠᯇ‶㸭ᇶ♏ᕤ࡜ᆅୗỈฎ⌮࣭ᑐ⟇㸫ᆅୗỈὶືࡢㄪᰝᢏ⾡࡜␃ពⅬ㸭ᇶ♏ᕤ㸪
Vol.46㸪No.6㸭⥲ྜᅵᮌ◊✲ᡤ㸭2018ᖺ
4. ᕝᮏඞஓ㸭1980ᖺ௦࠿ࡽ 2018ᖺࡲ࡛ࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢᚋ࣭ 㹼࣭⚾ࡢᩍ⫱࡜◊✲㸭JWMCA
ᗫࢥࣥ༠, No.80㸭᪥ᮏᗫᲠ≀ࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ༠఍㸭2018ᖺ
5. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭ᐊᡞྎ㢼ࡢ⅏ᐖ᚟ᪧᶫᱱ⩌ 㹼ᶫࡢぢᮏᕷ㹼㸭ᅵᮌᢏ⾡㸪Vol.73 No.8㸭
⌮ᕤᅗ᭩㸭2018ᖺ
ᣍᚅㅮ₇ࡲࡓࡣᇶㄪㅮ₇
1. ẚỤᓥៅ஧㸭᣺ࡾᏊࡢὶຊ᣺ືࢆ⏝࠸ࡓ㠉᪂ⓗ₻ὶ࣭ᾏὶⓎ㟁㸭SubSea Tech Japan 
2018㸭ᮾி㸭2018ᖺ 9᭶
2. M. Saito, S. Ioka, S. Onodera, H. Bakti, A. Rusydi, R. Maria㸭Preliminary results for 
characteristics of groundwater chemistry in Lombok; comparison with Indramayu㸭Open 
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workshop of͆ Vulnerabilities of Water environment in Coastal Cities 㸭͇Bandung, Indonesia
㸭2018ᖺ 8᭶
3. M. Saito, S. Onodera, G. Jin, Y. Shimizu, Y. Tomozawa㸭Radon tracer approach for 
groundwater-surface water interaction in the coastal area of Qi’ao island and Asahi River㸭
3rd Sino-Japan seminar 㸭Guangzhou, China㸭2018ᖺ 8᭶
4. T. Fujiwara㸭Choose your sustainable society in terms of solid waste management㸭ATiGB 
2018㸭Da Nang, Vietnam㸭2018ᖺ 11᭶
5. T. Fujiwara㸭Disaster Waste Treatment in Japan: Damage from Disaster and its Impact to 
the Environment㸭ICLCA 2018㸭Johor Bahru, Malaysia㸭2018ᖺ 10᭶
6. K. Kawamoto㸭Waste-to-energy status in Japan㸭Expert Group Meeting on Sustainable 
Application of Waste-to-Energy in Asian Region㸭Busan, Korea㸭2018ᖺ 2᭶
7. K. Kawamoto㸭Formation and degradation of dioxins in an incineration process and 
emission to the environment㸭The 2018 International Conference on Nanogeosciences in 
conjunction with the 3rd Chinese Academic Conference of Nanogeosciences㸭Guiyang, 
China㸭2018ᖺ 6᭶
8. ᕝᮏඞஓ㸭ᗫᲠ≀⣔ࣂ࢖࣐࢜ࢫࡢ᪂つ࢞ࢫ໬࠾ࡼࡧᨵ㉁ᢏ⾡㛤Ⓨ㸭኱㜰⛉Ꮫᢏ⾡
ࢭࣥࢱ࣮ᆅ⌫⎔ቃᢏ⾡᥎㐍᠓ㄯ఍ㅮ₇఍㸭኱㜰ᕷ㸭2018ᖺ 7᭶
9. ᕝᮏඞஓ㸭ᗫᲠ≀୙ἲᢞᲠ࡟ࡼࡿᅵተởᰁ࡜ࡑࡢಟ᚟㸭➨ 24ᅇᆅୗỈ࣭ᅵተởᰁ
࡜ࡑࡢ㜵Ṇᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ◊✲㞟఍≉ูㅮ₇㸭⚟ᓥᕷ㸭2018ᖺ 10᭶
10. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭඲ᅜ࡟㄂ࡿ⚟ᒣࡢᆅᇦ㈨⏘͆ ◁␃ 㸫ู͇ᡤ◁␃ࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢ౯್ࢆ୰ᚰ
࡟㸫㸭⚟ᒣᕷᩍ⫱ጤဨ఍ᩥ໬㈈ㄢ㸭ᗈᓥ┴⚟ᒣᕷ㸭2018ᖺ 3᭶
11. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭Ṕྐⓗᅵᮌᵓ㐀≀ࡢ஦౛⤂௓࡜ࡑࡢ౯್࡟ࡘ࠸࡚㸫ูᡤ◁␃ࡢಖᏑά
⏝࡜ᆅᇦࡢάᛶ໬㸫㸭Ỉࡢᅵᮌྐ◊✲఍㸭⚟ᒸ┴ᮅ಴ᕷ㸭2018ᖺ 5᭶
◊✲ㅮ₇࣭Ⓨ⾲
1. ⸨஭㝯ྐ㸪⥤㔝ඞ⣖㸭㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢࣇࣞࢵࢩࣗᛶ≧ࠊ
ᙉᗘ࠾ࡼࡧ෾⤖⼥ゎ᢬ᢠᛶ࡟ཬࡰࡍᅇ཰Ỉࡢᙳ㡪㸭➨ 72ᅇࢭ࣓ࣥࢺᢏ⾡኱఍㸭ᮾ
ி㒔㸭2018ᖺ 5᭶
2. ⸨஭㝯ྐ㸪㧗ᶫඞ๎㸪⥤㔝ඞ⣖㸭〇㐀ᕤሙࡢ␗࡞ࡿ㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥ
ࢡ࣮ࣜࢺࡢᙉᗘ࠾ࡼࡧ⪏ஂᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸭ᅵᮌᏛ఍඲ᅜ኱఍➨ 73ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ
₇఍㸭ᮐᖠᕷ㸭2018ᖺ 8᭶
3. ᾆ㔝┿ḟ㸪㧘ᶫᆂ୍㸪⸨஭㝯ྐ㸪⥤㔝ඞ⣖㸭⌧ሙ࡛ࡢᡴ㎸ࡳࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㧗⅔ࢫࣛ
ࢢ⣽㦵ᮦ౑⏝ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᐇᶵ〇㐀ᐇ㦂㸭ᅵᮌᏛ఍඲ᅜ኱఍➨ 73ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ
₇఍㸭ᮐᖠᕷ㸭2018ᖺ 8᭶
4. ➉ୗ♸஧, ∦ᒣ㡴ᔞ, ὠᅧ㑈ኴ㑻, 㔠⛃὚, ᪂㛤❳኱, ඣᏊ┿ஓ㸭୰࣮ࣞࢲ࡟ࡼࡿ
Ἑᕝሐ㜵⾲ᒙ࡟࠾ࡅࡿᾐ㏱ᣲືࡢㄪᰝ஦౛㸭➨ 53ᅇᆅ┙ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍㸭㧗ᯇ㸭
2018ᖺ 7᭶
5. 㔠⛃὚, ᑠᯘᘯᫀ, 㯮ᮌඃ, ➉ୗ♸஧, ຍ⸨ṇྖ㸭࢟ࣕࣆ࣮ࣛࣜࣂࣜ࢔ࡢ⿕そᒙ࡟
࠾ࡅࡿ␯Ỉᮦࡢ㐺⏝ᛶࡢ᳨ウ 㸫ࡑࡢ 1: ␯Ỉᮦࡢ≀⌮࣭ಖỈ≉ᛶ㸫㸭➨ 53ᅇᆅ┙
ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍㸭㧗ᯇ㸭2018ᖺ 7᭶
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6. 㔠⛃὚, ᑠᯘᘯᫀ, 㯮ᮌඃ, ➉ୗ♸஧, ຍ⸨ṇྖ㸭࢟ࣕࣆ࣮ࣛࣜࣂࣜ࢔ࡢ⿕そᒙ࡟
࠾ࡅࡿ␯Ỉᮦࡢ㐺⏝ᛶࡢ᳨ウ 㸫ࡑࡢ 2: ᐊෆᶍᆺᐇ㦂ࡢᐇ᪋㸫㸭➨ 53ᅇᆅ┙ᕤᏛ
◊✲Ⓨ⾲఍㸭㧗ᯇ㸭2018ᖺ 7᭶
7. ຍ⸨ṇྖ, ࣟࣁࢽ ࢱࣛࢹ࢕, 㔠⛃὚, ➉ୗ♸஧㸭୙㣬࿴ᅵࡢ୍㍈ᅽ⦰ヨ㦂࠾ࡼࡧ
ᐃྵỈẚࡏࢇ᩿ヨ㦂ࡢᙉᗘ≉ᛶ࡬ࡢࢧࢡࢩࣙࣥᛂຊࡢᙳ㡪࡜ SSMࡢ㐺⏝ᛶ㸭➨ 53
ᅇᆅ┙ᕤᏛ◊✲Ⓨ⾲఍㸭㧗ᯇ㸭2018ᖺ 7᭶
8. ➉ୗ♸஧, ∦ᒣ㡴ᔞ, ᚋ⸨❳஧, ඣᏊ┿ஓ㸭Ἑᕝሐ㜵⾲ᒙ࡟࠾ࡅࡿᅵ୰Ỉศ㔞ィ 
ࢆ⏝࠸ࡓ୙㣬࿴ᾐ㏱≉ᛶ್ࡢ᥎ᐃ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㸭ᅵᮌᏛ఍➨ 73ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ
₇఍㸭ᮐᖠ㸭2018ᖺ 8᭶
9. 㔠⛃὚, ᑠᯘᘯᫀ, ➉ୗ♸஧, ຍ⸨ṇྖ㸭࢟ࣕࣆ࣮ࣛࣜࣂࣜ࢔ࡢ◁ᒙ࡟࠾ࡅࡿᾐ㏱
Ỉࡢ㠀ഃ᪉ὶືᛶࢆ⪃៖ࡋࡓゎᯒⓗ◊✲㸭ᅵᮌᏛ఍➨ 73ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍㸭ᮐᖠ
㸭2018ᖺ 8᭶
10. ຍ⸨ṇྖ, ⸨ᮏᾴᖹ, 㔠⛃὚㸭ࢩࣛࣥฎ⌮࡟ࡼࡿᅵ㉁ᮦᩱࡢ␯Ỉᛶ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ
◊✲㸭ᅵᮌᏛ఍➨ 73ᅇᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍㸭ᮐᖠ㸭2018ᖺ 8᭶
11. 㔠⛃὚, ᑠᯘᘯᫀ, ➉ୗ♸஧㸭࢟ࣕࣆ࣮ࣛࣜࣂࣜ࢔┒ᅵ࡟࠾ࡅࡿ␯Ỉᛶᆅ┙ᮦᩱࡢ
㐺⏝ᛶࡢ᳨ウ㸭➨ 44 ᅇᆅ┙ᕤᏛࢭ࣑ࢼ࣮ሗ࿌఍㸪ᆅ┙ᕤᏛ఍୰ᅜᨭ㒊㸭ᒸᒣ㸭
2018ᖺ 7᭶
12. Y. Takeshita, N. Katayama, T. Morii㸭Filed measurement of unsaturated soil hydraulic 
properties in unsaturated soils by using soil water contents㸭5th KOREA-JAPAN Joint 
Workshop on Unsaturated Soils㸭ࢯ࢘ࣝ㸭2018ᖺ 5᭶
13. H. Kobayashi, B.S. Kim, Y. Takeshita, S. Kato㸭Applicability evaluation of water repellent 
soil to the sand layer of capillary barrier㸭 5th KOREA-JAPAN Joint Workshop on 
Unsaturated Soils㸭ࢯ࢘ࣝ㸭2018ᖺ 5᭶
14. B.S. Kim, S. Kato, S.W. Park, Y. Takeshita㸭Characterizing water retention capacity of non-
wettable soils using contin-uous pressurization method㸭7th International Conference on 
Unsaturated Soils㸭Hong Kong㸭2018ᖺ 8᭶
15. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸪⛅⏣ဴᚿ㸪⠛ཎᬛ㸭ᗈᓥ┴⚟ᒣᕷ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗ◁㜵᪋タ͆኱㇂◁␃͇
ࡢᐇែ࡜ᆅᇦఫẸ࡟ࡼࡿᩚഛάື㸭◁㜵Ꮫ఍㸭㫽ྲྀ┴⡿Ꮚᕷ㸭2018ᖺ 5᭶
16. ⵦཎ₶୍㸪୰᰿࿴ᙪ㸪ᚋ⸨ᏹ஧㸪ụ⏣ㄔ㸪すࣨ㇂཭⨾㸪䬢ཱྀ㍤ஂ㸪すᮧ㞞ᖾ㸪Ṋ⏣
ྜྷ඘㸭ᆅඖᐦ╔ᆺࡢṔྐⓗ◁㜵᪋タࡢㄪᰝᩚ⌮ᡭἲ࡟ಀࡿ◊✲㸭◁㜵Ꮫ఍㸭㫽ྲྀ
┴⡿Ꮚᕷ㸭2018ᖺ 5᭶
ሗ࿌᭩
1. 䬢ཱྀ㍤ஂ㸭㩗ཎ๢⚄♫✴ᓫᶫホ౯᭩㸭ᒾᅜᕷᩍ⫱ጤဨ఍ᩥ໬㈈ಖㆤㄢ㸭2018 ᖺ 3
᭶
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ҡಅᛯ૨ᴾ
⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ゎᯒᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸すᒣဴ࣭ᮌᮏ࿴ᚿ㸧
1. ⴠ▼ᑐ⟇஦ᴗຠ⋡໬ࡢࡓࡵࡢ⯟✵࣮ࣞࢨࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓⴠ▼Ⓨ⏕※ᢳฟࡢ◊✲
2. 㠀ᆒ㉁␗᪉ᛶᮦ࡟࠾ࡅࡿᣑᩓゎᯒ࡟㐺ࡋࡓ᭷㝈せ⣲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㛤Ⓨ
3. i-Constructionࡢࡓࡵࡢ UAV෗┿ 㔞ᡭἲࡢ◊✲
4. ⇞ᩱࢹࣈࣜࡢᙧ≧ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ㉸㡢Ἴྍど໬ᢏ⾡ࡢ㛤Ⓨ
⎔ቃ᣺ື࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ẚỤᓥៅ஧㸧
5. ༙ᴃ෇ᰕ VENUSࣈ࣮ࣞࢻࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟࡟ཬࡰࡍࣆࢵࢳゅࡢຠᯝ
6. ࢘࢕ࣥࢢࣞࢵࢺ࡟ࡼࡿ VENUSࣈ࣮ࣞࢻࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟ࡢᨵၿ
7. ୖὶ᪉ྥ࡟‴᭤ࡋࡓ VENUSࣈ࣮ࣞࢻࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟
✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⥤㔝ඞ⣖࣭⸨஭㝯ྐ㸧
8. 㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢຊᏛⓗᛶ㉁࡟㛵ࡍࡿ◊✲
9. 㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࡢ࢔ࣝ࢝ࣜࢩࣜ࢝཯ᛂᢚไຠᯝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
10. 㧗⅔ࢫࣛࢢࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢሷศᾐ㏱ᛶ࡜㗰ᮦ⭉㣗࡟㛵ࡍࡿ◊✲
11. 〇㐀ᕤሙࡢ␗࡞ࡿ㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ≀ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
12. ࣉࣛࣥࢺ࣑࢟ࢧ࡛〇㐀ࡋࡓ㧗⅔ࢫࣛࢢࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ⪏෾ᐖᛶ࡜ࡑࡢᨵ
ၿ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ᆅୗỈᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᑠᯇ‶㸧
13. Ἑᕝሐ㜵ࡢᙅⅬ⟠ᡤࢆㄪᰝࡍࡿ✵Ẽᅽ㐃㏻ヨ㦂࡟࠾ࡅࡿᐊෆせ⣲ᐇ㦂⤖ᯝࡢホ౯
࡟㛵ࡍࡿ◊✲
14. ᅵ୰Ỉศ㔞࡟╔┠ࡋࡓᩳ㠃ᔂቯ㆙ᡄ᝟ሗ࡟⏝࠸ࡿ㜈್ࡢᐇ㦂ⓗỴᐃἲ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲
ᆅ┙ᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸➉ୗ♸஧࣭㔠⛃὚㸧
15. ࢟ࣕࣆ࣮ࣛࣜࣂࣜ࢔࣮ࡢ⿕そᒙ࡟࠾ࡅࡿᆅ┙ᮦᩱࡢᨵⰋ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
16. ᐊෆᶍᆺᐇ㦂࡟ࡼࡿ࢟ࣕࣆ࣮ࣛࣜࣂࣜ࢔࣮ࡢ⿕そᒙ࡟࠾ࡅࡿ␯Ỉᮦࡢ㐺⏝ᛶ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲
17. ᆅ୰࣮ࣞࢲ࡟ࡼࡿἙᕝሐ㜵⾲ᒙ࡟࠾ࡅࡿᾐ㏱ᣲືࡢㄪᰝ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
18. ᅵ୰Ỉศ㔞ィ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓἙᕝሐ㜵⾲ᒙ࡟࠾ࡅࡿᾐ㏱≉ᛶ್ࡢཎ఩⨨ ᐃ᪉
ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㝣Ỉᚠ⎔ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸኱ஂಖ㈼἞࣭㰻⸨ග௦㸧
19. ⍇⍈†࡟࠾ࡅࡿࣜࣥ㓟࡜ࢩࣜ࢝ࡢ㛗ᮇኚ㑄㐣⛬
20. ᮾ㒓ụ࡟࠾ࡅࡿᾏᇦ࠿ࡽࡢሷศ౵ධ࣭᤼ฟᶵᵓ
21. ὸᾏᗏ࡟ࡳࡽࢀࡿ஧㔜ᣑᩓᑐὶࡢᏘ⠇≉ᛶ
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Ỉᇦ⎔ቃタィᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓㔝リᮁ࣭ྜྷ⏣ᆂ௓࣭㉥✑Ⰻ㍜㸧
22. ⾲㠃⢒ᗘࡢ㐪࠸ࡀὠἼ㉺ὶ᫬ࡢ⿬ἲ㠃⿕そࣈࣟࢵࢡࡢᏳᐃᛶ࡟ཬࡰࡍ᳨ウ
23. ‽୕ḟඖࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓ‴᭤㒊࡟࠾ࡅࡿᶓ㉺ὶ㔞⟬ᐃᘧࡢ᭷⏝ᛶࡢ᳨ウ 
24. ALB ィ ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓὶἣゎᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ PHABSIM ࡟ࡼࡿ࢔ࣘࡢ⏘༸ሙࡢ≀⌮
⎔ቃࡢホ౯
25. ◁ᕞ⦕㒊࡟࠾ࡅࡿἙᓊᾐ㣗≉ᛶࡢᐇ㦂ⓗ᳨ウ࠾ࡼࡧᩘ್ゎᯒࡢ㐺⏝ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊
✲  
26. ỏ℃ᙧែ࠾ࡼࡧᩳ㠃໙㓄ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋࡓ㑊㞴⤒㊰⟇ᐃࣔࢹࣝࡢᥦ᱌࡜⌧ᆅ㐺⏝
27. ᘓ≀⩌✵㝽⋡ࢆ⏝࠸ࡓỏ℃ゎᯒࡢ෌⌧ᛶ࡟ཬࡰࡍὶධ᪉ྥ࠾ࡼࡧᘓ≀㓄⨨ࡢᙳ㡪
࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ
⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⸨ཎ೺ྐ㸧
28. ࢺࣥࣞࢧࢵࣉ†ୖ㞟ⴠ࡟࠾ࡅࡿࣉࣛࢫࢳࢵࢡࡢศูᅇ཰ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓኴ㝧ගⓎ㟁
࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊✲

⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᯇ஭ᗣᘯ㸧
29. ࡈࡳ཰㞟࣭㐠ᦙࡢసᴗຠ⋡࡜ࡑࡢᙳ㡪せᅉ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ
Ỉ⎔ቃᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᕝᮏඞஓ࣭⏣ᮧ⏕ᘺ㸧
30. ⸴㢮ࢆ⏝࠸ࡓ᪂つ⏕ែẘᛶヨ㦂᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ሷ㢮ࡢᙳ㡪
Ỉ⎔ቃᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ọ⚰ⱥ᫂㸧
31. ⸴㢮⣽⬊࠿ࡽࡢࣜࣥᢳฟ㐣⛬࡟㛵ࡍࡿ⇕ຊᏛⓗ⪃ᐹ
32. Haematococcus pluvialisࡢ⎔ቃࢫࢺࣞࢫᛂ⟅
33. ୗỈ࡬ࡢ࢜ࢰࣥฎ⌮࡜ᣑᩓ㏱ᯒࡢ㐺⏝࡟ࡼࡿᰤ㣴ሷᅇ཰
⎔ቃ≀⌮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᒾ⏣ᚭ㸧
34. ேᕤ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋࡓ⍇⍈†༡†࡟࠾ࡅࡿỿỈ᳜≀ࡢ⦾ⱱ᥎ᐃࡢ㐺⏝ྍ⬟ᛶ
35. Ỉ⏣ࡢ‣᤼Ỉࡢ㐪࠸ࡀỈ✄ࡢ CO2཰ᨭ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢᐃ㔞ⓗホ౯
36. ✀ࠎࡢ⵨Ⓨ㔞ࣔࢹࣝ࡟ࡼࡿ⵨Ⓨᩓ㔞ࡢ᥎ᐃㄗᕪホ౯࠾ࡼࡧ᭱㐺ᡭἲࡢᥦ᱌
ᆅᇦ⎔ቃィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㜿㒊ᏹྐ࣭Ặཎᓅே㸧
37. ࢃࡀᅜࡢ㒔ᕷࢫ࣏ࣥࢪ໬᪋⟇ࡢᐇែ࡜ࢥࣥࣃࢡࢺࢩࢸ࢕࡟ྥࡅࡓ᪋⟇㢮ᆺ໬
38. ⥺ᘬࡁᗫṆ㒔ᕷࡢ㛤Ⓨືྥ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲ 㸫ᒸᒣ┴➟ᒸᕷࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸫
39. ᆅᇦᵓ㐀ࡢᕪ␗࡟╔┠ࡋࡓࠕఫࡳࡸࡍࡉࠖ࡜ࠕ⎔ቃ㈇Ⲵࠖ࡜ࡢ㛵㐃ศᯒ
40. 㒔ᕷィ⏬ᇶ♏ㄪᰝࡢㅖㄢ㢟࡜㒔ᕷィ⏬࡬ࡢά⏝ᐇែ
⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᶫᮏᡂோ㸧
41. ព㆑ⓗせᅉཬࡧ✵㛫ⓗせᅉࡀṌࡁࢫ࣐࣍࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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ᬒほᕤᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸噮ཱྀ㍤ஂ㸧
42. ኱㇂◁␃ࡢᐇែ࡜ᆅᇦఫẸࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
43. ᮍᡂ⥺࣭ᗈ὾㕲㐨㸦௒⚟⥺㸧ࡢᩜタ㐠ືཬࡧᘓタ࡟㛵ࡍࡿ㈨ᩱࡢᩚ⌮࣭ศᯒ
44. 㧗ᱱᕝᮾす⏝Ỉᕤ஦࡟࠾ࡅࡿ஦ᴗ㈝࡟㛵ࡍࡿ◊✲
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̲ٟᛯ૨
⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ゎᯒᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸すᒣဴ࣭ᮌᮏ࿴ᚿ㸧㻌
1. ⮬ᕫ⤌⧊໬࣐ࢵࣉࢆ⏝࠸ࡓᔂቯᩳ㠃ࡢ≉ᚩᢳฟࡢ◊✲
2. ࢺࣥࢿࣝษ⩚ࡢኚ≧┘どࡢࡓࡵࡢ⏬ീゎᯒᢏ⾡ࡢ◊✲
3. ୙ᆒ㉁㌾ᙅᆅ┙ୖࡢ┒ᅵᵓ㐀≀⪏㟈ᛶホ౯ࡢࡓࡵࡢゎᯒᡭἲࡢ◊✲
⎔ቃ᣺ື࢚ࢿࣝࢠ࣮Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ẚỤᓥៅ஧㸧
4. ‽ᐃᖖゎᯒ࡟ᇶ࡙ࡃ VENUSࣈ࣮ࣞࢻࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟ࡢ᳨ウ
5. ࣮ࣟࢱ࣮ࡢ₯Ỉ῝ࡉࡀ Hydro-VENUSࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ྲྀᚓᛶ⬟࡟ཬࡰࡍᙳ㡪

✵㛫ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⥤㔝ඞ⣖࣭⸨஭㝯ྐ㸧㻌
6. 㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᗋ∧ࡢ⪏ஂᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
7. 㧗⅔ࢫࣛࢢ⣽㦵ᮦࢆ⏝࠸ࡓ㧗⪏ஂᛶࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢᐇ⏝໬࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㝣Ỉᚠ⎔ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸኱ஂಖ㈼἞࣭㰻⸨ග௦㸧
8. ᓥᕋ࡟࠾ࡅࡿ⁐Ꮡ≀㉁ࡢỈᩥὶฟ㐣⛬
Ỉᇦ⎔ቃタィᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓㔝リᮁ࣭ྜྷ⏣ᆂ௓࣭㉥✑Ⰻ㍜㸧
9. ὠἼ㉺ὶ᫬࡟࠾ࡅࡿᾏᓊሐ㜵ࡢ㝣ഃಖㆤࣈࣟࢵࢡ࡟స⏝ࡍࡿὶయຊ≉ᛶ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲
10. ALB࡟ࡼࡿἙ㐨ᆅᙧࡢ෌⌧ᛶ࡟క࠺ὶἣ࣭Ἑᗋኚືゎᯒࡢᨵၿຠᯝࡢ᳨ウ
11. ᚤᆅᙧࢆ⪃៖ࡋࡓỏ℃ゎᯒᡭἲࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧᅵ▼ὶࢆྵࡴ㇦㞵⅏ᐖᆅᇦ࡬ࡢ㐺⏝
12. ỏ℃ゎᯒ࡟⏝࠸ࡿᘓ≀⩌ࡢ✵㝽⋡ࡢ᳨ウ࡜⌧ᆅ㐺⏝࡟㛵ࡍࡿ◊✲
⎔ቃᙳ㡪ホ౯Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸⸨ཎ೺ྐ㸧
13. ᐙィᾘ㈝࠿ࡽぢࡓᐜჾໟ⿦ᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕㔞᥎ィ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸫ᑠ኎ᗑ⯒࡟࠾ࡅࡿ
ၟရᐜჾໟ⿦ࡢᐃ㔞ㄪᰝࢆ⏝࠸ࡓ᪉ἲ㸫
14. ⅏ᐖᗫᲠ≀ࡢⓎ⏕࡜ฎ⌮ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⤌㎸ࢇࡔ⮬἞యึືᑐᛂカ⦎ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟㛵ࡍࡿ◊✲

Ỉ⎔ቃᏛ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᕝᮏඞஓ࣭⏣ᮧ⏕ᘺ㸧
15. ᤼࢞ࢫ㧗ᗘฎ⌮ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓάᛶⅣ⣔྾╔๣ࡢ VOC(࣋ࣥࢮࣥ)࠾ࡼࡧỈ㖟྾╔≉
ᛶ࡜ホ౯

ᆅᇦ⎔ቃィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㜿㒊ᏹྐ࣭Ặཎᓅே㸧
16. ୰ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㉸ᑠᆺࣔࣅࣜࢸ࢕ࡢ฼⏝ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿᐇド◊✲
17. ᒃఫ⪅ཬࡧ✵ࡁᐙᡤ᭷⪅ࡢᐇែ࣭ពྥ࡟ᇶ࡙ࡃ✵ࡁᐙᑐ⟇࡟࠾ࡅࡿ᪉ྥᛶࡢ᳨ウ
18. ఫẸཧຍ࡜⾜ᨻ࡬ࡢಙ㢗࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 㸫࢔࣓࣭࣏࣮ࣜ࢝ࢺࣛࣥࢻᕷࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚
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㸫

⎔ቃࢩࢫࢸ࣒ィ⏬Ꮫ㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᶫᮏᡂோ㸧
19. ࢻࣛ࢖ࣂ࣮ࡢព㆑࡜⏕ά㐨㊰㉮⾜᫬ࡢࢫࢺࣞࢫ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
20. ETC2.0ࣉ࣮ࣟࣈࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ⮬ື㌴㉮⾜㏿ᗘࡢኚື࡟㛵ࡍࡿ◊✲
21. ETC2.0 ࣉ࣮ࣟࣈࢹ࣮ࢱ࡜Ṍ⾜⪅㔞ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓᢤࡅ㐨㐨㊰ࡢྍど໬࡜ࡑࡢ༴㝤
ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
22. Study on distracted driving due to cellphone use: factors influencing safety attitudes and 
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